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Grupo de Innovación Docente de la 
Universidad de Burgos en   
Enseñanzas Técnicas
Pedro Sánchez, José Mª Cámara, Cesar Represa
UNIVERSIDAD
DE BURGOS 
Herramientas
• Migración a Moodle
PFC
Ayudas técnicas a la discapacidad
1.-A  
Fortalezas
Evidencias
• VISIÓN
• Ser un núcleo de referencia 
en la aplicación de la 
innovación educativa en las 
enseñanzas técnicas dentro 
y fuera de la Universidad de 
Burgos.
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Presentación
Incluido en  los grupos de 
innovación docente de la 
universidad de Burgos; se 
constituyó en diciembre de 2009.
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Ponencias 2010:
• INTERNATIONAL 
COLLABORATION 
BEYOND THE 
ERASMUS 
PROGRAM
•Propuestas de 
futuro:
• WEB del 
GIDET
• Becas 
Prototipo
• TIC:
– Pizarra Digital 
Interactiva
• AYUDAS 
TÉCNICAS A LA 
DISCAPACIDAD 
COMO 
COMPROMISO DE 
SOSTENIBILIDAD 
EN LA 
UNIVERSIDAD
• INTERNATIONAL- 
ISING GROUP 
PROJECT WORK 
FOR CIVIL 
ENGINEERING 
STUDENTS: 
INTERNATIONAL 
PROJECT WEEK 
2009
Colaboración con profesores del área de Lenguajes y sistemas 
mediante co-tutoría  en los proyectos.
• MISIÓN
• Contribuir en la excelencia 
de la docencia universitaria 
aplicando la innovación 
educativa, mediante la 
incorporación de las nuevas 
metodologías, que permitan 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
